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VÁKOSI
4  m a t f á M  v O l l a l t e o g f t g a ,
Folyó szám 46. Tolofon szám 545.
Debreczen, 1915. évi október 12-én, kedden
mérsékelt he
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Eredeti szinm ü 3 felvonásban. I r ta :  Bónyi Adorján.
S z e m é l y e k .
J á r a i  István  — — —
J á ra i  György öccse — —
Susanne, György felesége 
M elanie, Susanne húga — 
A plébános — — —
B enedek
G ábor > gazdatisztek
Sándor 
A  jegyző
— — — — M ajthényi László
— — — — Darrigó Kornél
— — — — H alassy M ariska
— — — — B ányai Irén
— — — — K em ény Lajos
— — — — T u ray  A ntal
— — — — Kőszegi K ároly
__ _  _  _  K olozsváry A lbert
—■ — -r- — D orm ann Andor
Szentgáli Jenő
A jegyzőné — — — — — — — Sárkőzy B lanka
Erzsiké, a  plébános húga — — — — P áyer M argit
Czenczi, Benedek felesége — — — — H. Serfőzy Etel
A tan ító  — — — — — — — — V árnay László
Igó bácsi — — — — — — — — Kassai K ároly
Ilona — — — — — — — — — Kovács Lulu
M átyás — — — — _  _  _  _  Szakács Árpád
Egy inas — — — — — — — — A rday Á rpád
Inasok.
T örtén ik  Végváron, az első felvonás a kasté ly  halijában , a m ásodik a gazdatiszti lakásban, a harm adik a kastélyban Susanne szobájában.
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fi 11. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső emeleti 
U T  A v m Á l / o l f  k n l n n v i n V  ■ családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű  2  K  16 filL 
M f i l S B K u I l  U t j l V d r d K .  Tám lásszék I I . rendű  1 K  86 fül. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fül. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill.
Erkély II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik*
Előadás Kezdete este fél nyolcz öraRor>
Nappali pónxtár : délelőtt 9— 12-ig és délután 3 —5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Újdonság*!
Holnap, szerdán október 13-án 
ZTT MÁSODSZOR! Újdonság t
A MODELL
Eredeti szinm ü 3 felvonásban.
Debreczen szab. kir. könyvnyomda vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
